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では頚椎 pedicle screw を使用した C２骨接
合，あるいは C２／３整復固定を同時に行って
いる．外固定が簡略化でき早期離床可能となり
非常に有用だが，技術と十分な術前計画を要し
慎重に実施すべき術式と考えている．
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